



Рисунок – Подходы к управлению маркетинговой деятельностью 
 
Рассмотрев различные подходы к управлению маркетингом, мы выявили их  характерные осо-
бенности. Практическая необходимость такого исследования заключается в том, что выявленные 
моменты находят отражение в методологии и практике маркетинговой деятельности. 
На наш взгляд, управление маркетингом следует определить, как воздействие на маркетинго-
вую деятельность предприятия с целью повышения ее  эффективности. Из данного определения 
вытекает, что объектом управления маркетингом являются маркетинговая деятельность предприя-
тия и ее отдельные элементы. В разных условиях содержание маркетинговой деятельности может 
быть различным, что сказывается и на особенностях управления маркетингом. 
В настоящее время содержание маркетинговой деятельности меняется под  воздействием окру-
жающей среды в том числе, в связи с развитием партнерских отношений. Поэтому исследование 
этих изменений и их влияния на  управление маркетинговой деятельностью предприятия пред-
ставляется весьма актуальным для отечественных организаций. 
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В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный резуль-
тат инновационной деятельности, который  получил воплощение в виде нового или усовершен-
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ствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологическо-
го процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным 
услугам. 
Решение проблемы эффективного использования инноваций, требует особой организации, мо-
тивации, управления, координаций усилий многих людей и коллективов, комплексного ресурсно-
го обеспечения процессов нововведений на предприятиях, в корпорациях, регионах и националь-
ной экономике. 
На современном этапе развития экономики особую роль играют технологические инновации: 
во–первых, они более системны и обладают большей преобразовательной силой по отношению к 
производственному аппарату; во–вторых, они в основном предопределяют состояние и смену тех-
нологических укладов; в–третьих, формируют новую специализацию, кооперацию и концентра-
цию труда; в–четвертых, становятся объективной основой усовершенствования организации тру-
довых процессов в производстве товаров и услуг. 
 Задачи инновационного менеджмента состоят в том, чтобы наиболее полно использовать со-
временные инновации для обеспечения инновационного типа развития хозяйственных систем и 
устойчивого экономического положения организаций и предприятий в динамичной рыночной 
среде. Инновационный менеджмент – менеджмент преимущественно инновационной направлен-
ности функционирования и развития организации, это менеджмент лидера или организации, кото-
рая стремится стать лидером в определенной сфере, виде деятельности, на рынке конкретных то-
варов или услуг. 
Инновационный менеджмент служит источником финансов в программе инновационной дея-
тельности. Также в ходе этой деятельности он возлагает на себя ответственность отслеживать но-
вые разработки, производить отбор классифицированного персонала, иметь хороший ориентир в 
мире инновационных разработок. Выделяют следующие виды инновационной деятельности:  
1. введение новшеств для практического применения;  
2. разработка плана инновационной деятельности;  
3. маркетинговый анализ инноваций;  
4. научно–технические разработки;  
5. трансформация новшества в инновацию;  
6. инвестиционные решения [1, c.47]. 
Инновационная деятельность в последнее время в большей мере стала влиять на перемены 
направлений конкуренции в мировом рынке. Наиболее ясно видится взаимодействие потребителя 
и производителя, даже в процессе изготовления продукта. Информационные технологии оказыва-
ют воздействие на быстрые темпы предоставления услуг при падении их себестоимости. Происхо-
дит увеличение объема услуг на рынке, а также товаров, которые расширяются за счёт распро-
странения вместе с услугами [2, c.12]. 
Уровень инновационных рисков достаточно высок. Возможность потерь и неудач в этой сфере 
гораздо выше, чем во всех остальных. Достаточно сказать, что в среднем в мире только четыре из 
десяти инновационных проектов заканчиваются успешно, остальные шесть, согласно данным ста-
тистики, заведомо обречены на неудачу. Именно поэтому венчурные компании (фирмы, занима-
ющиеся разработкой и внедрением инновационных проектов) при планировании своей финансо-
во–хозяйственной деятельности используют самые высокие ставки рентабельности. 
В США практика венчурной организации инновационной деятельности началась с середины 
70–х гг. В настоящее время наблюдается вторая волна «венчурного бума». Венчурные компании 
вновь становятся неотъемлемой и важнейшей частью деловой хозяйственной жизни. Объем вло-
жений венчур– ного капитала обычно достигает значительного уровня и иногда существенно пре-
вышает объем капитала, вложенного основателями предприятия. 
Вместе с тем, стоит отметить, что владельцы венчурного капитала практически никогда не до-
стигают полного успеха во всех проектах одновре– менно. По имеющимся экспертным данным, в 
среднем 1/3 инвестиций при– носит им отрицательный эффект (убытки), 1/3 — очень скромный 
положи– тельный эффект (прибыль) и только около 1/3 инновационных вложений имеют суще-
ственную отдачу. 
Разработка и внедрение инноваций считается неотъемлемой частью направлений стратегии ор-
ганизации, так как определяет многие направления её развития. [3, c.30]. Государство в своей эко-
номической политике старается регулировать инвестиционную деятельность, создать националь-







научных, производственных и финансовых структур. Это обеспечивает комплексное рассмотрения 
проблем стимулирования участников инновационной деятельности. [3, c.64]. 
Среди факторов, которые обуславливают низкую результативность реализации инновационной 
политики следует выделить следующие: отсутствие действенных стимулов для проведения инно-
ваций; тесных связей между высшими учебными заведениями и производственными предприяти-
ями; высоких рисков, вызванных с экономической нестабильностью; формированием неблагопри-
ятных рамочных условий, вызванных недостатками в нормативно–правовой базе; ориентирован-
ностью крупных организаций и предприятий на краткосрочные проекты; недостаточной иннова-
ционной активностью бизнеса; развитием компетенций инновационной деятельности у представи-
телей науки. 
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Инновационное развитие предприятий в Республике Беларусь невозможно без действенного 
государственного стимулирования инновационной деятельности. Важнейшей составляющей тако-
го стимулирования является формирование эффективной системы институтов, создающих благо-
приятную для инновационной деятельности хозяйствующих субъектов институциональную среду. 
Преимущества налогового стимулирования доказаны на практике опытом передовых инновацион-
но–развитых стран, а необходимость дальнейшего его совершенствования заложена в программ-
ные документы, определяющие задачи и направления инновационного развития Республики Бела-
русь. 
Несмотря на пристальное внимание к проблемам формирования и функционирования системы 
налогового стимулирования инновационной деятельности промышленных предприятий со сторо-
ны как зарубежных, так и отечественными ученых и наличия значительного числа работ по дан-
ной тематике, остается ряд недостаточно изученных аспектов, касающихся состава и природы 
налогового механизма стимулирования инновационной деятельности. Все вышеизложенное опре-
деляет актуальность темы данной статьи. 
Целью статьи является оценка состояния механизма налогового стимулирования инновацион-
ной деятельности промышленных предприятий и выработка рекомендаций по его совершенство-
ванию на основе специального режима налогообложения инновационной деятельности. 
Налогообложение в качестве метода институционального стимулирования инновационной дея-
тельности включает следующие основные институциональные инструменты: систему налоговых 
льгот; налоговые каникулы; инвестиционное налоговое кредитование; специальный режим нало-
гообложения инновационной деятельности. 
На данный момент в развитых странах образовались схожие принципы налогообложения при-
были. В основном для получения налогооблагаемой части прибыли из валового дохода исключают 
издержки производства, различные льготы и вычеты, применяемые организацией. 
Так, в России ставка налога на прибыль составляет 20% (в федеральный бюджет 3% в регио-
нальный 17%). 
Налог на прибыль в Китае взимается со всех компаний (иностранных и местных), которые 
занимаются своей деятельностью на территории Китая и получают от этого прибыль. Ставка 
может разниться в зависимости от того, где зарегистрирована компания. Если предприятие заре-
гистрировано в КНР, то его владельцы обязаны ежегодно оплатить налог на прибыль в размере 
30% от годовой. Для тех организаций, которые работают в Китае, но зарегистрированы в другом 
государстве, этот налог составляет 20% от годовой прибыли [2]. 
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